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RESUMEN 
La ejecución de una adecuada programación curricular de los 
docentes del nivel primaria, fortalece las capacidades de los docentes y por 
ende garantiza la calidad de los aprendizajes, al respecto el estudio que se 
realiza en, la institución educativa N° 15023 de Buenos Aires, por la necesidad 
de resolver el problema identificado denominado: “PROGRAMACIÓN 
CURRICULAR INADECUADA DE LOS DOCENTES EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA IE.15023 DEL DISTRITO DE BUENOS 
AIRES, MORROPÓN – PIURA” Su ejecución nos permitirá el logro de las 
metas de aprendizaje, fortaleciendo las capacidades de los docentes para 
abordar la importancia de la planificación para la ejecución del currículo de 
forma integral para promover el desarrollo de los aprendizajes efectivos en 
todos y en cada uno de los estudiantes, la investigación tiene como objetivo 
general Mejorar la programación curricular  en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la I.E N°15023, se consideran aportes teóricos relevantes 
como, Castro que nos dice: en nuestras escuelas, muchas veces hemos 
puesto de relieve los documentos los papeles en si mismo y no la razón por 
la cual se elaboran: alcanzar aprendizajes significativos y permanente en los 
estudiantes. Durante mucho tiempo, muestras escuelas han funcionado bajo 
una lógica en la cual la administración se pensaba separada de la acción 
curricular y por lo tanto de los aprendizajes (castro2005). y en los módulos de 
la segunda especialización con aspectos relacionados con la convivencia 
escolar, el mapa de procesos, etc. permiten enriquecer el aspecto teórico de 
la investigación. La metodología cumple con el protocolo establecido para 
desarrollar cada uno de los aspectos del Plan de Acción, el presente trabajo 
se convierte en una herramienta indispensable, para mejorar los resultados 
de una gestión escolar centrada en el aspecto pedagógico que brinda 
alternativas de solución, con la participación activa y responsables de los 
entes educativos. 
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“PROGRAMACION CURRICULAR DE LOS DOCENTES EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE” 
 
Introducción 
La Institución Educativa N° 15023 está ubicada en el Cerro de La Cruz Mz.8 lote 19, 
en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón, rodeada de caseríos aledaños 
como Morroponcito, Rio Seco, Pedregal, además de otras Instituciones como Posta 
médica, Municipalidad, etc. el distrito de Buenos Aires es uno de los 10 distritos 
que conforman la provincia de Morropón, ubicada en el departamento de Piura, en el 
norte del Perú. Su capital es el poblado de Buenos Aires ubicado a 160 msnm. y 
limita por: Norte: con los distritos de Morropón, Santa Catalina de Mossa, Sur: con 
los distritos de La Matanza y Salitral, Este: con los distritos de Salitral y San Juan de 
Bigote, Oeste: con el distrito de La Matanza, Noreste: con el distrito de Yamango, 
su clima varía de entre 14° C a 35°C. Hay lluvias en verano, desde la UGEL hasta el 
distrito de Buenos Aires aproximadamente son 25 minutos; y para llegar a la I.E se 
toman 35 minutos, en Moto, Moto car/auto, combi, ómnibus.                               
Nivel educativo de los padres de la I.E, se puede decir que el 70% de padres de 
familia tienen estudios de primaria y el 25% secundaria y un 5% de padres iletrados. 
Las altas tasas de mortalidad infantil ocurren por enfermedades de la infancia, 
especialmente son las IRAS y las EDAS. se cuenta con elevada tasa de Mortalidad 
Peri natal, Hábitos inadecuados de alimentación, Maltrato infantil con riesgo 
psicológico., alta incidencia de embarazos en adolescentes, enfermedades 
dermatológicas, Transmisibles, de género y casos de TBC. y gastrointestinales. 
Existe Violencia familiar y social y escasa participación ciudadana en la solución de 
problemas de salud y educación; las actividades productivas de la comunidad son el 
comercio, la ganadería y la agricultura. La Institución Educativa 15023 fue creada al  
ser el  producto de una fusión de dos Instituciones: La I.E Nº.14635 y la I.E Nº.15023 
de Buenos Aires; primarias, desde el 24 de abril del año 2007, contando en la 
actualidad con una población estudiantil de 380 estudiantes 19 docentes y 250 
padres de familia quienes de manera coordinada participan en el quehacer educativo, 
La I.E tiene plasmada en su PEI sus criterios de calidad: Honestidad a nivel personal 
y profesional quienes con Iniciativa y creatividad dan cumplimiento a sus funciones, 
Aportando y trabajando desde un enfoque por competencias, 5 realizando un Trabajo 
colaborativo, es decir existe una buena relación entre todos y se realizan esfuerzos 
por lograr los objetivos y metas planteadas. Está IE está construida con 16 aulas de 
material noble, un ambiente para biblioteca, una sala de computo amplia y equipada, 
un ambiente de oficina, amplio comedor y cocina construida y amplia, servicios 
higiénicos, luz, agua y cerco perimétrico; cuenta con dos `plataformas una de ellas 
con techado de estructura metálica en forma parcial, un patio grande; además cuenta 
con espacios de amplia cobertura para implementación de áreas verdes y tiene 
acceso de línea de Internet. 
Con la participación en el programa de gestión escolar, se han fortalecido las 
capacidades de apego, empatía, asertividad, cooperación, comunicación, 
autocontrol, Comprensión de situaciones, resolución de conflictos, todo se ha logrado 
en forma progresiva con trabajo comprometido de toda la comunidad educativa, se 
interiorizo que dichas capacidades son los pilares para crear un ambiente favorable 
para el desarrollo de aprendizajes de calidad. 
El presente trabajo consta de caratula de presentación, resumen del 
contenido, introducción al estudio de dicho trabajo y siete secciones importantes y 
necesarias para el desarrollo secuencial del trabajo, en la primera sección se ha 
realizado el análisis de los resultados del diagnóstico, donde se realiza una breve 
descripción general de la problemática identificada y el análisis de los resultados del 
diagnóstico, en la segunda sección se especifica la propuesta de solución teniendo 
 
 
 
 
en cuenta el rol de liderazgo pedagógico y los compromisos de gestión, en la tercera 
sección encontramos el diseño del plan de acción donde se presentan las estrategias, 
objetivos y presupuesto, en la cuarta sección se argumenta la rigurosidad del 
diagnóstico y la evaluación del diseño del plan de acción, en la quinta sección se 
plantean las conclusiones y recomendaciones, en la sexta sección se ubican las 
fuentes utilizadas y finalmente encontramos los anexos señalados en el cuerpo del 
informe. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico  
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Después de la reflexión y análisis de la realidad de la Institución Educativa 15023 de 
Buenos Aires se ha priorizado el siguiente problema “Inadecuada Programación 
curricular de los Docentes  en el proceso enseñanza aprendizaje de la I.E. N° 
15023 del distrito de Buenos Aires – Morropón Piura” A los estudiantes del nivel 
primario se les educa conforme a los programas curriculares actuales, adquieren las 
competencias de acuerdo a cada área de pendiendo del ciclo en que se encuentren, 
las cuales le permitirán enfrentar los diferentes problemas de su vida diaria, como 
docentes nos debemos desempeñar profesionalmente en un contexto real en el cual 
nos enfrentamos a escenarios diferentes en cuanto a la práctica educativa debido a 
las modificaciones curriculares que se van presentando en el transcurso de los años. 
Estos cambios en los modelos educativos nos presentan retos por lo que es 
necesario que se desarrollen las capacidades y competencias de nuestros docentes 
Es importante  enfatizar en este problema porque pone en manifiesto el rol del 
directivo como líder pedagógico de la institución educativa que propone alternativas 
de solución para el logro de las metas de aprendizaje fortaleciendo así las 
capacidades de los docentes para abordar la importancia de la planificación para la 
ejecución del currículo de forma integral para promover el desarrollo de los 
aprendizajes efectivos en todos y en cada uno de los estudiantes. 
El proyecto priorizado en la investigación se articula en el proyecto educativo 
Institucional, proyecto curricular institucional, Plan curricular de aula y unidades 
didácticas y sesiones de aprendizaje.  
En los años 1990 y 1994, el Centro de Investigación Ñari Walac, y en coordinación 
con la dirección Regional de Educación y el Gobierno regional de la entonces Región 
Grau, trabajaron una estructura Curricular Diversificada la cual contenía las pautas 
para su uso y planteaba cuatro ejes de acción. 
A nivel nacional el Marco Curricular propone un conjunto delimitado de aprendizajes 
considerados fundamentales para encarar los desafíos que nos plantean el país y los 
tiempos actuales a todos los peruanos y peruanas, desde lo particular de nuestra 
diversidad. Al final de su escolaridad, todos los estudiantes deben haber logrado cada 
uno de ellos, pues en conjunto los habilitan para participar activamente en la sociedad 
peruana y la comunidad mundial, sea en el campo productivo, social, científico, 
tecnológico o cultural en general, como agentes de cambio.  
Según la Ley General de Educación, la finalidad de la educación en el Perú es formar 
personas capaces de lograr su propia realización. Para ello, deben desarrollar 
competencias en cuatro ámbitos: la afirmación de su identidad y autoestima, el 
ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno social y ambiental, la vincular 
al mundo del trabajo y los retos en el mundo del conocimiento y de desarrollo 
sostenible, que proteja y aproveche nuestra biodiversidad, y nuestra integración a la 
llamada «aldea global» (LGE 28044, Art.9.)  
El Marco Curricular es el currículo nacional de educación básica y por lo tanto define, 
caracteriza y fundamenta los Aprendizajes Fundamentales, así como las implicancias 
pedagógicas para su enseñanza y evaluación. Estos aprendizajes y sus 
competencias derivadas se especifican en estándares y están secuenciadas de ciclo 
a ciclo a lo largo de la escolaridad en los denominados Mapas de Progreso. Éstos 
aportan referentes sumamente útiles para la evaluación de logros, tanto la que realiza 
el profesor en el aula como la que efectúa externamente el Ministerio de Educación.  
Otro instrumento denominado Rutas de Aprendizaje ofrece al profesor orientaciones 
pedagógicas y sugerencias didácticas para una enseñanza efectiva de cada uno de 
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los Aprendizajes Fundamentales establecidos en el Marco Curricular y especificados 
en estándares en los Mapas de Progreso, poniendo en sus manos pautas útiles para 
la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria.  
Los textos escolares, así como los diversos tipos de materiales y recursos educativos 
entregados por el Estado a las escuelas (desde material didáctico hasta laptops), son 
instrumentos dirigidos a los estudiantes para apoyar su proceso de adquisición de los 
Aprendizajes Fundamentales, por lo que necesitan estar plenamente sintonizados 
con ellos, con los Mapas de Progreso y las Rutas de Aprendizaje. Dicho mecanismo 
de articulación, denominado Sistema Curricular, incluirá evaluaciones regulares del 
uso de estos instrumentos en las escuelas, a fin de tener evidencias que nos permitan 
mejorarlos continuamente. 
 Las causas que generan el problema de la Institución Educativa 15023 tiene que ver 
con la programación curricular inadecuada reconociendo que el currículo es uno de 
los medios que dispone la educación para responder a las demandas de la sociedad, 
y es visto como una herramienta que permite caracterizar el tipo o modelo de persona 
y sociedad a la que se aspira. Desde esta perspectiva, resulta indispensable que los 
procesos del diseño, diversificación y planificación curricular sean redefinidos a la luz 
de los cambios de enfoques y las exigencias que impulsa la dinámica social, donde 
es preciso conjugar la equidad, el ejercicio de la ciudadanía, la interculturalidad, el 
conocimiento, la tecnología y la globalización en pro de una mejor formación de la 
persona. Esto es particularmente relevante en el marco de la descentralización, en 
tanto ayuda a conciliar las demandas regionales y locales especificas con una visión 
nacional, país, que permita mantener la unidad. Así pues, se determinó las siguientes 
causas que originan el problema: 
• Desconocimiento de los nuevos procesos didácticos y pedagógicos. 
puesto que algunos docentes desconocen los nuevos procesos didácticos y 
pedagógicos por los contantes cambios en la currícula actual 
• Docentes con paradigmas antiguos. no aspiran a dar cambios sustanciales 
con los nuevos enfoques pedagógicos y exigencias de la educación y 
naturaleza de niños y niñas actuales. 
• Docentes que no toman en cuenta el interés y necesidades de los niños. 
algunos docentes planifican sin tener presente el interés y los ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes para potencializar el desarrollo de sus 
competencias y capacidades  
• Escaso acompañamiento y monitoreo al personal docente. Es importante 
y fundamental monitorear y acompañar a los docentes para mejorar la 
practica pedagógica y el desarrollo de los aprendizajes 
Asimismo, se realizó el análisis de los efectos que ocasiona el problema, entre 
los cuales se consideran los siguientes: 
• Aprendizajes poco significativos. Esto es compresible ya que se realizan 
programaciones que no son del interés de los estudiantes. 
• Estudiantes desmotivados. Debido a las bajas expectativas y dificultades 
que tiene para aprender 
• Docentes reacios al cambio. por conformismo y postergación de sus planes 
de vida. 
• Escaso uso de materiales educativos en sus sesiones de aprendizaje. 
Los docentes hacen poco uso de los materiales educativos del MINEDU  
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1.2 Diseño del Diagnóstico y recojo de información  
a)  Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 Considero que es de suma urgencia La aplicación de la información 
recogida porque me permitirá tener en cuenta las necesidades propias y de los 
demás para solucionar los problemas de planificación curricular que se presentan 
en la Institución Educativa Nº 15023 del distrito de Buenos Aires para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes y así conseguir los objetivos propuestos 
  Cuando las escuelas se enfrentan a la tarea de planificar la acción 
educativa y contextualizar el currículum a su propia realidad, y dar respuesta a la 
diversidad debe ser un eje central en la toma de decisiones, tanto de aspectos 
curriculares como organizativos y de funcionamiento del establecimiento. Las 
decisiones que se adopten deben ser el resultado de un proceso de reflexión y 
deben tomarse con la participación de quienes las llevarán a la práctica.  
 Todo proceso sistematizado requiere de una planificación, en este caso 
la educación como proceso social no está ajeno a dicha caracterización. El 
proceso educativo requiere de una previsión, realización y control de los diversos 
componentes que intervienen en el proceso de implementación y desarrollo 
curricular  
 El problema se priorizo a partir del uso de la técnica de la chacana, el 
árbol de problemas, el árbol de objetivos, que me permite analizar la información 
para alcanzar los logros esperados y dentro de las conclusiones obtenidas se 
asume que el diagnostico me ha permitido detectar cual es el problema que 
tienen los docentes para realizar su planificación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, el problema nos permite encarar la realidad para mejorar la 
planificación en nuestra Institución educativa, la cual me va a permite trazarme 
metas para mejorar mi gestión educativa y solucionar los diferentes problemas 
de la Institución Educativa 
 La información recogida a través de la guía de entrevista, aplicada a los 
docentes y alumnos nos permite reconocer la verdad de primera mano para 
corregir, y sobre todo viabilizar las fortalezas que permiten responder a las 
necesidades y urgencias educativas en pro de la buena marcha y logro de los 
aprendizajes significativos 
 Con los resultados se beneficiarán directa e indirectamente todos y 
cada uno de los entes educativos porque favorece el proceso de planificación, 
organización enseñanza y aprendizaje oportuno y de calidad, de manera 
progresiva y justa, la cual se vera reflejada en la construcción de una sociedad 
más progresista y ordenada 
 La realización del Plan de Acción nos permitirá realizar un trabajo 
certero y obtener resultados acordes a las necesidades dando razones y 
acciones coherentes con los principios educativos y morales 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
Cuadro de categorización 
GRUPOS DE DISCUSIÓN 
Pregunta:  _Que necesitamos para realizar una adecuada planificación? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Contar con un diagnóstico de las 
necesidades  
Docente 2, Establecer criterios sobre el progreso 
de los estudiantes, es decir los criterios para 
valorar las evidencias de aprendizaje la 
encontramos en el propósito de aprendizaje 
Estrategias para 
el recojo de 
información 
 
Empoderamiento 
y aplicación de 
normas del 
Estrategias 
metodológicas 
para la 
interpretación 
de la 
información 
según la 
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GRUPOS DE DISCUSIÓN 
según el cartel competencias, capacidades, 
estándar y desempeño. 
Docente 3 todos los documentos que emana el 
Ministerio de Educación. 
Docente 4 conocer 
realidades necesidades de nuestros estudiantes, 
los estándares establecidos para cada ciclo y 
grado. 
Ministerio de 
Educación 
normatividad 
vigente 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por 
categorías 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Categorías 
Planificación 
curricular basado en 
el enfoque por 
competencias 
 
Sub categorías 
Diagnostico 
necesidades e 
intereses 
Diseñar estrategias 
de aprendizaje 
EL MINEDU (2014) Concibe que 
acto de anticipar, organizar y 
decidir cursos variados y 
flexibles de acción que propicien 
determinados aprendizajes en 
nuestros estudiantes, teniendo 
en cuenta sus aptitudes, sus 
contextos y sus diferencias, la 
naturaleza de los aprendizajes 
fundamentales y sus 
competencias y capacidades a 
lograr,  
Los planes sirven para analizar 
tanto el éxito como los fracasos 
de los proyectos y programas y 
orientar las decisiones. La 
planificación permite seleccionar 
entre varias alternativas, 
(Ripley),1987 
Los docentes manifiestan que la 
planificación es importante porque 
permite, diseñar y organizar 
situaciones y estrategias pertinentes 
al propósito de aprendizaje en base a 
las necesidades identificadas para 
lograr aprendizajes significativos en 
los estudiantes considero que el buen 
dominio de estos tres aspectos 
estudiantes, aprendizajes y pedagogía 
Es esencial para que su conjugación y 
dé como resultado una planificación 
pertinente. Bien sustentada y aplicada 
asegurando la probabilidad efectiva 
para lograr la meta propuesta en aula. 
Categorías 
Estrategias 
metodológicas para 
la interpretación de 
la información según 
la normatividad 
vigente 
Sub categorías 
Estrategias para 
recoger información 
Empoderamiento y 
aplicación de 
normas. 
El planteamiento estratégico es 
determinar la dirección que debe 
tener una organización para 
conseguir objetivos David 
Medianero 2001 
Tratándose de la estrategia de un 
componente para la planificación 
debemos entenderla y asumirla desde 
los tres planos conceptuales de la 
estrategia, como un proceso global, 
como señalamiento de opciones y 
alternativas de actuación y como 
medio 
 
Cuadro de categorización 
GRUPOS DE DISCUSIÓN 
Pregunta: ¿Por qué es importante planificar? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
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GRUPOS DE DISCUSIÓN 
Docente 1. Porque permite, diseñar y organizar 
situaciones y estrategias pertinentes al propósito de 
aprendizaje en base a las necesidades identificadas 
para lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes 
Docente 2. Es importante porque se debe partir del 
diagnóstico de las necesidades e intereses de los 
estudiantes y generar así un propósito. 
Docente 3.- Es importante planificar para organizar 
en forma coherente lo que se quiere lograr con los 
estudiantes. 
Docente 4. Es importante planificar porque se 
realiza un proceso que nos permite proveer 
actividades en donde se realiza procesos de 
aprendizajes 
 
Diagnostico 
necesidades e 
intereses 
 
 
Diseñar 
estrategias de 
aprendizaje 
 Planificación 
curricular 
basado en el 
enfoque por 
competencias 
 
• Cuadro de categorización 
GRUPOS DE DISCUSIÓN 
Pregunta: ¿ Que necesitamos para realizar una adecuada planificación? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Contar con un diagnóstico de las 
necesidades  
Docente 2, Establecer criterios sobre el progreso 
de los estudiantes, es decir los criterios para 
valorar las evidencias de aprendizaje la 
encontramos en el propósito de aprendizaje 
según el cartel competencias, capacidades, 
estándar y desempeño. 
Docente 3 todos los documentos que emana el 
Ministerio de Educación. 
Docente 4  conocer 
realidades necesidades de nuestros estudiantes, 
los estándares establecidos para cada ciclo y 
grado. 
Estrategias para 
el recojo de 
información 
 
Empoderamiento 
y aplicación de 
normas del 
Ministerio de 
Educación 
Estrategias 
metodológicas 
para la 
interpretación 
de la 
información 
según la 
normatividad 
vigente 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por 
categorías 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Categorías 
Planificación 
curricular basado 
en el enfoque por 
competencias 
 
Sub categorías 
Diagnostico 
necesidades e 
intereses 
Diseñar estrategias 
de aprendizaje 
EL MINEDU (2014) Concibe que 
acto de anticipar, organizar y decidir 
cursos variados y flexibles de 
acción que propicien determinados 
aprendizajes en nuestros 
estudiantes, teniendo en cuenta sus 
aptitudes, sus contextos y sus 
diferencias, la naturaleza de los 
aprendizajes fundamentales y sus 
competencias y capacidades a 
lograr,  
Los docentes manifiestan que la 
planificación es importante porque 
permite, diseñar y organizar 
situaciones y estrategias pertinentes 
al propósito de aprendizaje en base 
a las necesidades identificadas para 
lograr aprendizajes significativos en 
los estudiantes considero que el 
buen dominio de estos tres aspectos 
estudiantes, aprendizajes y 
pedagogía Es esencial para que su 
conjugación y dé como resultado una 
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Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Los planes sirven para analizar 
tanto el éxito como los fracasos de 
los proyectos y programas y 
orientar las decisiones. La 
planificación permite seleccionar 
entre varias alternativas, 
(Ripley),1987 
planificación pertinente. Bien 
sustentada y aplicada asegurando la 
probabilidad efectiva para lograr la 
meta propuesta en aula. 
Categorías 
Estrategias 
metodológicas para 
la interpretación de 
la información 
según la 
normatividad 
vigente 
Sub categorías 
Estrategias para  
recoger  
información 
Empoderamiento y 
aplicación de 
normas. 
El planteamiento estratégico es 
determinar la dirección que debe 
tener una organización para 
conseguir objetivos David 
Medianero 2001 
Tratándose de la estrategia de un 
componente para la planificación 
debemos entenderla y asumirla 
desde los tres planos conceptuales 
de la estrategia, como un proceso 
global, como señalamiento de 
opciones y alternativas de actuación 
y como medio 
 
1.3 Alternativas de solución 
alternativa de solución salía de las causas Identificadas los factores o las 
causas del problema objeto de investigación y desde el rol de la gestión 
escolar se han planteado los siguientes objetivos: 
Sensibilizar a los docentes para ejecutar una eficiente programación acorde 
con nuestra realidad tomando en cuenta los intereses y necesidades de los 
niños y niñas. 
Fortalecer las capacidades de los docentes para que se empodere de las 
estrategias de planificación y realizar programaciones contextualizadas 
teniendo en cuenta las características de los alumnos. 
Desarrollar el trabajo colaborativo de todos los entes educativos y en 
especial el de los docentes para lograr las metas que tenemos en común. 
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2. Propuesta de Solución  
 
La propuesta es crear planificaciones en donde el principal objetivo sea el 
aprendizaje significativo de los estudiantes, teniendo en cuenta lo que se busca 
es elevar la calidad educativa de nuestra institución, debo recalcar que es 
importante resaltar la labor de director como líder pedagógico, un líder que 
influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad en función de lo 
pedagógico, es importante en las instituciones educativas en ese sentido asumo 
la responsabilidad, para realizar una gestión democrática, que permita organizar 
una escuela que genera aprendizajes significativos, que tenga un clima acogedor 
y que tenga la participación de los padres de familia ya que una buena gestión de 
los procesos pedagógicos permitirá alcanzar los resultados esperados en función 
de aprendizajes de calidad para todos y todas los estudiantes. De acuerdo con 
Bolívar (1997), el reto critico es lograr un desarrollo institucional de las escuelas 
de manera que funcionen como unidades de cambio en las que el liderazgo esta 
difuso, porque el conjunto de miembros de la institución se ha apropiado de él. 
Esto nos lleva a pensar en temas como distribución de poder, empoderamiento y 
toma de decisiones compartidas. A esto se llama también liderazgo distribuido, 
puesto que se encuentra “repartido” a nivel vertical y horizontal. 
Por tanto, las estrategias es generar y desencadenar un conjunto de procesos en 
el ámbito de la gestión escolar, la convivencia y las relaciones de la escuela con 
madres y padres de familia y a la comunidad dirigidos a: 
• Renovar y reenfocar la práctica de los actores involucrados. 
• Desarrollar las capacidades necesarias. 
• Aportar protocolos e instrumentos para el desarrollo de las acciones y 
rutinas innovadoras. 
• Establecer mecanismos de soporte, monitoreo y evaluación de procesos 
claves, 
• Difundir información relevante sobre el sentido de las nuevas prácticas y 
los resultados que se esperan. 
• Construir consensos básicos en relación a la nueva misión de la institución 
escolar y las características de la enseñanza que se requieren para el 
logro de aprendizajes de calidad para todas y todos 
El problema objeto de investigación se relaciona con los siguientes compromisos 
de gestión: 
COMPROMISO 1.- Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes. Esto es posible gracias al análisis y reflexión de los resultados de la 
ECE y al consolidado del rendimiento general de toda la Institución Educativa por 
lo que se hace necesario atender esta problemática sabiendo que la prioridad y el 
fundamento son los estudiantes. 
COMPROMISO  2.- Retención anual de los estudiantes en la institución educativa. 
Es necesario que todos (as) las estudiantes que inician el año escolar lo terminen 
satisfactoriamente. 
COMPROMISO 4.- Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 
institución educativa. En este compromiso el equipo directivo realiza el 
acompañamiento y monitoreo a los docentes para lograr un buen desempeño en 
su práctica pedagógica y así mismo asumir las reuniones de interaprendizaje para 
mejorar nuestra labor educativa. 
Del mismo modo se relaciona con el dominio 1de MBDDir Gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes. Competencia 1 conduce la 
planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, 
el clima escolar las características de los estudiantes y su entorno, orientándola 
hacia el logro de metas de aprendizaje. Desempeño 2 diseña de manera 
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participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta las 
características de entorno institucional familiar y social estableciendo metas de 
aprendizaje. Dominio  2  de MBDDir   orientación  de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes; competencia 5:  promueve y lidera una  
comunidad  de aprendizaje  con los y las docentes  de su institución educativa  
basada en la colaboración  mutua, la autoevaluación  profesional y la formación  
continua orientada a mejorar  la práctica pedagógica  y asegurar logros de 
aprendizaje , desempeño 15:  gestiona oportunidades de  formación continua  de 
docentes para la mejora  de su desempeño en función   del logro de las metas  de 
aprendizaje, competencia 6: gestiona la calidad de  los procesos  pedagógicos al 
interior de su Institución Educativa  a través del acompañamiento  sistemático a 
las y los docentes y la reflexión conjunta con el fin  de alcanzar las metas de 
aprendizaje.  Desempeño 20:  monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, así como el uso efectivo    del tiempo de los materiales educativos 
en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando 
la atención de sus necesidades específicas,  
  
2.1. Marco Teórico 
Referentes conceptuales que nos permitieron analizar la situación descrita 
El currículo no es un concepto, sino una construcción cultural (…) es decir, no 
se trata de un concepto abstracto que tenga alguna existencia aparte de y 
antecedente a la experiencia humana. Es, en cambio, una forma de organizar 
un conjunto de prácticas educativas humanas (S. Grundy, citado por Castro 
2005) 
 
Gestión curricular, es la capacidad de organizar y poner en funcionamiento el 
proyecto educativo de nuestras escuelas a partir de lo que se debe enseñar y 
de lo que deben de aprender los estudiantes. Dicha función debe estar 
orientada a la formación de los estudiantes, al desarrollo de sus 
competencias; debe buscar el mejoramiento permanente de la enseñanza y 
el aprendizaje en la Institución para que se materialicen todos los aprendizajes 
planteados. 
Mejorar los aprendizajes de todos nuestros estudiantes es un reto muy 
grande. Primero porque no hablamos de cualquier tipo de aprendizaje; 
buscamos que nuestros estudiantes no solo adquieran determinados 
“conocimientos” sino que se vuelvan competentes, Segundo, porque no 
hablamos solo de competencias operativas solo vinculadas a la comunicación 
y la matemática, hablamos de 11 aprendizajes y 31 competencias, además, 
que tienen distinta naturaleza, y tercero, porque buscamos que todos 
desarrollen sus competencias; no unos, no la mayoría, sino todos. La LGE es 
clara en demandarnos como principios básicos de la educación la inclusión y 
la equidad. Texto Nº.4 GESTION CURRICULAR, COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE Y LIDERAZGO PEDAGOGICO pag.10,11 
 
Rohlehr plantea que es necesario tomar en cuenta cuatro principios para 
poder gestionar un currículo: 
➢ Amplitud: supone reconocer que los estudiantes deben 
desarrollar una serie de competencias de naturaleza distinta y 
por tanto, deben de estar expuestos a diversas experiencias de 
enseñanza aprendizaje 
➢ Coherencia: implica que los docentes establezcamos vínculos 
entre los distintos aprendizajes y competencias, saliendo de 
“nuestras islas” así se podría ayudar a los estudiantes a 
establecer conexiones entre competencias y áreas. 
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➢ Continuidad: refiere a tener en cuenta que las competencias se 
construyen a partir de experiencias y logros previos sobre los 
cuales se seguirá aprendiendo a lo largo de la escuela y en 
realidad, a lo largo de la vida. De allí que los estandadres de 
aprendizaje sean tan útiles en nuestra labor de propiciar 
aprendizajes. 
➢ Equilibrio: supone garantizar que se establezcan tiempos 
apropiados al desarrollo de cad una de las competencias, y 
esto supone sopesar el tiempo dedicado a la “preparación” 
para las evaluaciones censales. Rohlehr (2006). 
 
(…) el progreso de la educación no depende de contar con un curriculum 
mejor, sino que descansa en la capacidad que los maestros tienen para 
llevarlo a la práctica. Aun cuando la currícula y los materiales para la 
enseñanza se encuentren muy bien diseñados (asesorados por 
especialistas), es necesario contar con buenos docentes que puedan llevarlos 
adelante: “La exitosa implementación de cualquier currículo implica- como 
requisito indispensable- la presencia de un maestro hábil y bien preparado” 
(Errol Miller 2006, citado por Vezub 2009) 
 El liderazgo escolar es esencial Kenneth Leithwood (2009) señala que este 
tiene que tener tres variables, mediadoras y que directores y subdirectores 
deben tener claro para alcanzar el cambio: 
➢ Las motivaciones, que están relacionadas a la responsabilidad 
y al compromiso con las metas: “los procesos motivacionales 
son las cualidades de una persona que están orientadas hacia 
el futuro y que apuntan a ayudarla a evaluar la necesidad del 
cambio o acción. Estos procesos son una función de nuestras 
emociones, metas personales, creencias acerca de nuestras 
propias capacidades y creencias cerca de nuestro contexto o 
situación. Así los directivos deben tener la capacidad de 
inspirar compromiso, energía y una visión común. 
➢ Las condiciones que se deben generar al interior de las 
escuelas y que están relacionadas con el entorno laboral. 
Tienen que ver con espacios, tiempo, formas de comunicación. 
➢ Las capacidades. Es interesante destacar que cuando 
Leithwood desarrolla esta variable, sostiene que si bien 
inicialmente era concebida como algo propio de profesionales 
individuales (se refiere a los conocimientos y destrezas 
requeridas para llevar a cabo las tareas propias de la labor), 
hoy se reconoce como una propiedad colectiva de cada 
organización. 
Malpica (2013) como una de las grandes dificultades de las escuelas el 
aislamiento en que trabajan los docentes; afirma que lo de “cada maestrillo 
con su librillo” ha hecho mucho daño a las escuelas, pues no ha permitido 
avanzar, trabajar realmente en equipo, reflexionar de manera conjunta acerca 
de la práctica profesional docente, compartirla y crecer juntos. Señala además 
que cada docente tiene sus propias representaciones o paradigmas sobre su 
labor (llega a la escuela con su propia “mochila”) y que los contenidos de esas 
mochilas son diferentes. Que la docencia por esa misma razón, es 
prácticamente la única profesión en la que, ante unas mismas metas, pueden 
existir dos prácticas profesionales antagónicas y ser consideradas validas 
ambas. El manejo de la disciplina y los comportamientos en el aula es un 
ejemplo claro. 
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(Zabala,2012) la escuela debe convertirse en una comunidad de aprendizaje 
capaz de convocar al conjunto del cuerpo social en el que esta inserta (padres 
y madres de familia, líderes locales, representantes de organizaciones e 
instituciones, autoridades, etc.) Para ello es importante que la escuela 
identifique mecanismos de participación pertinentes que posibiliten un dialogo 
con la comunidad educativa, que este orientado a identificar aquellas 
experiencias, potencialidades, necesidades, características y demandas del 
propio contexto local y regional (vinculadas al territorio, la cultura, los 
recursos, etc.) que deben de ser incluidas en el propio proyecto curricular con 
el propósito de contribuir en el fortalecimiento de la propia comunidad local. 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 La alternativa de solución es la de fortalecer a los docentes en capacidades sobre la 
programación curricular, para desarrollar programaciones acorde con los interese y 
necesidades de los niños y utilizando los nuevos enfoques y estrategias 
metodológicas pertinentes se enmarcan en el mapa de procesos de la IE., con el 
planeamiento estratégico PE : dirección y liderazgo,.PE01: desarrollar el 
Planeamiento Institucional, con elaboración del PEI, PCI, PAT, RI; con el PE02: 
Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias; articular proyectos, 
promover alianzas, desarrollar mecanismos de articulación; PE03: Evaluar la 
gestión escolar: monitorear y evaluar el desarrollo de los procesos de la IE., adoptar 
medidas para la mejora continua, rendir cuentas; PO: Desarrollo pedagógico y 
convivencia escolar, PO02: Preparar condiciones para la mejora de los 
aprendizajes: Realizar la programación curricular, programar el tiempo para el 
aprendizaje, disponer de espacios para el aprendizaje, PO03. Fortalecer el 
desempeño docente: Desarrollar el trabajo colegiado, realizar acompañamiento 
pedagógico; PO04: Gestionar los aprendizajes: Desarrollar sesiones de 
aprendizaje, reforzar los aprendizajes, acompañamiento integral al estudiante, 
evaluar aprendizajes; PO05: Gestionar la convivencia escolar. Promover la 
convivencia escolar, promover la participación de la comunidad educativa; PS 
Soporte de funcionamiento: PS01: Administrar recursos humanos y materiales 
educativos. 
 
Práctica pedagógica 
En la Institución educativa como en toda organización o grupo humano surgen 
conflictos, y estos traen algunas consecuencias, pero lo más importante es como los 
gestionamos, estos conflictos a veces se deben por sus: creencias, valores, 
principios, necesidades, relaciones, intereses, etc. Cuando se presentan estos casos 
el director debe gestionar de manera positiva y promoverlos con una participación 
democrática, teniendo en cuenta el marco del buen desempeño del directivo 
(MINEDU 2014) Plantea que los directivos deben de ser competentes para promover 
la participación democrática y un adecuado clima escolar, considera que la gestión 
de conflictos es uno de los desempeños de dicha competencia 
Competencia 2: Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos 
actores de la institución educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes; así 
como el clima escolar basado en el respeto, el estímulo, colaboración mutua y el 
reconocimiento de la diversidad. 
Para realizar una gestión positiva del conflicto debo seguir el siguiente procedimiento: 
la negociación, la mediación ola negociación asistida y la construcción de consensos. 
 
Del mismo modo es necesario reflexionar nuestra practica pedagógica partiendo del 
docente, si el docente no se ha generado preguntas acerca de su quehacer educativo 
y no re significa su práctica continuamos asistiendo a una educación de tipo 
tradicional, no formativa pues el docente contribuye a la formación de la autonomía 
de los estudiantes sólo si él se encuentra en un estar siendo en la construcción de 
su propia autonomía. Así, la reflexión en torno a la práctica del docente es un 
problema que atañe a la didáctica y a la pregunta a quién enseño, dónde enseño, 
porque el saber general cobra sentido cuando se vuelve pertinente a la vida de quien 
lo aprende, al espacio donde se mueve el sujeto que aprende y a las dinámicas que 
se generan entre ambos. De esta manera la preocupación del estudiante no estaría 
centrada en la obtención de unos resultados, sino por incorporarse a procesos de 
aprehensión del conocimiento desde su propio contexto a fin de transformarse y 
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trascender su realidad inmediata. Considerar necesario tanto el respeto al sujeto 
como el respeto por el conocimiento previo que traen los estudiantes es una 
condición ineludible. Sin embargo, dentro de ese reconocimiento también entra en 
consideración el nivel y pertinencia de dichas aportaciones que tienen lugar en el 
ámbito de la clase, dado que no todos los aportes que hacen los aprendices son 
producto de una toma de distancia de las prácticas sociales, que son las que se 
legitiman en lo cotidiano; se naturalizan las costumbres y se cree que la lógica costo- 
beneficio es la única que existe y que no hay más posibles.  
 
Uno de los seguimientos al aprendizaje de los estudiantes es monitoreando la 
práctica docente porque la importancia de la formación científico-técnica y 
pedagógica de los docentes, donde la evaluación de su desempeño debe ser 
restructurada desde posiciones actualizadas que tributen en buena medida al 
mejoramiento de su práctica docente. Esto debe sustentarse en ese compromiso 
social que adquiere y los continuos cambios que le imponen nuevas exigencias a su 
quehacer. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en el proceso de formación 
de docentes, a través de los cursos y entrenamientos realizados en los diferentes 
talleres, una interrogante latente ha sido ¿cómo lograr que el docente sienta el 
monitoreo o seguimiento del desarrollo de su trabajo de aula, como algo útil, como 
una herramienta que le sirva para mejorar su propia práctica? Esto es un problema 
vital, que en la actualidad el docente percibe como una exigencia externa, como algo 
que le llega desde afuera no relacionado con su actividad profesional concreta, como 
algo muy complejo que en lugar de ayudarle, más bien obstaculiza el desempeño de 
su praxis. Es por ello que desde una visión novedosa, se pone en práctica una forma 
de seguimiento o monitoreo desde un enfoque constructivista-crítico y humanista 
donde se le da preponderancia a la reflexión crítica-creativa sobre la práctica 
profesional, la articulación de la teoría y la práctica y el desarrollo de competencias 
transferibles y transversales que abarcan las dimensiones del pensamiento, la 
creatividad, las relaciones interpersonales, la comunicación social, la investigación y 
la solución de problemas concretos generados en el ámbito de su propio desempeño. 
Concebimos el seguimiento o monitoreo del desempeño del docente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, como una forma de evaluación por ser parte inherente a 
este proceso.  
Teniendo en cuenta el enfoque territorial la educación tiene como finalidad el 
desarrollo integral de la persona humana (Constitución Política del Perú, artículo 13°). 
En este marco, el enfoque territorial es importante para la educación por cuanto:  
• Favorece un acercamiento integral a los estudiantes como sujeto de derechos El 
niño que llega a la escuela, no es solamente un estudiante. Es también un vecino, un 
usuario de los servicios de salud o de transporte, de las áreas públicas o de los 
servicios de protección, entre muchos otros aspectos. El estudiante es miembro de 
una comunidad, forma parte de un territorio y es (debiera ser) un actor social dentro 
de este espacio. Es, en última instancia, un sujeto de derechos. Es por ello que el 
enfoque territorial promueve que la gestión educativa se engarce dentro de una 
estrategia de desarrollo más amplia, que procura la “des-sectorialización” y la 
integración multisectorial de las políticas del Estado en el territorio.  
• Pone de relieve las condiciones de educabilidad La mejora de la calidad educativa 
está supeditada a diversas condiciones de educabilidad que, en muchos casos, no 
dependen de la escuela o del sector educación (salud, nutrición, transporte, vivienda, 
seguridad, entre otras).  
 Por ello, una educación “contextualizada” plantea el desafío de desarrollar 
pedagogías efectivas para los diferentes territorios. La actual construcción del Marco 
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Curricular Nacional constituye una oportunidad para fortalecer la vinculación entre 
territorio y currículo. 4 MINEDU (2014). Marco Curricular Nacional. Propuesta para el 
diálogo. Segunda versión. Lima: autor. Página 7. 03 EL ENFOQUE TERRITORIAL Y 
LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LA EDUCACIÓN 15 04 
 • Permite definir las modalidades de atención y las formas de organización del 
servicio de acuerdo a las características y necesidades de poblaciones y territorios 
específicos Los modelos de gestión educativa debieran considerar las diferentes 
particularidades de los territorios: educación, geografía, organización política, 
instituciones, cultura, etnicidad, lengua, entre otras 
Es por ello que para responder a las exigencias y necesidades de una educabilidad 
integral dentro de nuestro quehacer educativo se diversifica los contenidos, para 
contextualizar según la realidad cultural, geográfica, económica, familia y muchas 
otras condiciones que hacen parte de la unicidad de nuestros estudiantes, sujetos de 
derecho y objetivo de nuestra vocación para su formación. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos 
y argumente brevemente cada una de ellas teniendo en cuenta los criterios de 
priorización.  
Completa el siguiente cuadro. 
 
 
Al diseñar el plan de acción, debe existir necesariamente una coherencia 
interna de manera secuencial, eficiente y transparente tanto en la forma como 
en el fondo del asunto o tema a tratar, del mismo modo los entes educativos 
deben obrar con sentido común, para responder al logro de los objetivos, 
mediante   estrategias adecuadas o que se ajusten a  las expectativas mediante 
actividades responsables usando los recursos apropiados y en el tiempo 
programado para contribuir de manera oportuna en la mejora de la preparación 
Objetivo general: Mejorar la programación curricular  en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
I.EN°15023 Buenos Aires 
Objetivo 
específico 
Estrategia 
Metas Actividades Respons
ables 
Recursos Cronogr
ama 
-Sensibilizar a 
los docentes 
para ejecutar 
una eficiente 
programación 
acorde con 
nuestra realidad 
tomando en 
cuenta los 
intereses y 
necesidades de 
los niños 
- Talleres de 
sensibilización 
para realizar 
eficientes 
programaciones 
curriculares 
teniendo en 
cuenta la 
realidad e 
intereses de los 
niños, dirigido a 
todos los 
actores 
educativos 
100% de 
aprendizajes 
significativos 
para los 
alumnos 
Planificación de 
los talleres de 
sensibilización 
para la 
programación 
curricular, 
Talleres de 
fortalecimiento 
de capacidades 
sobre la 
programación 
curricular, 
 
 
Director, 
Equipo 
directivo, 
docentes 
Papelotes 
cintas 
plumones. 
Proyector 
multimedia, 
cartulinas 
pega todo 
marzo 
- Fortalecer las 
capacidades de 
los docentes 
para que se 
empoderen de 
las estrategias 
de planificación 
y realizar 
programaciones 
contextualizadas 
-Talleres de 
fortalecimiento 
de estrategias 
de planificación 
 
El 100 % de 
docentes se 
adecuan a 
los cambios 
en el campo 
educativo 
Planificación de 
talleres de 
fortalecimiento 
en estrategias y 
capacidades de 
planificación y 
programación 
curricular 
Director, 
Equipo 
directivo, 
docentes 
Papelotes 
cintas 
plumones. 
Proyector 
multimedia, 
cartulinas 
pega todo 
mayo 
- Desarrollar el 
trabajo 
colaborativo de 
todos los entes 
educativos y en 
especial el de 
los docentes 
Promover todo 
el tiempo el 
trabajo 
colaborativo en 
las diferentes 
actividades a 
realizarse 
El 100 % de 
estudiantes 
muestran 
interés por 
los 
aprendizajes 
Los trabajos 
colaborativos 
para la 
planificación 
curricular y 
 Un sistema de 
monitoreo y 
acompañamiento  
Director, 
Equipo 
directivo, 
docentes 
Papelotes 
cintas 
plumones. 
Proyector 
multimedia, 
cartulinas 
pega todo 
Marzo a 
diciembr
e 
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para la enseñanza de  los aprendizajes, generando asi un clima apropiado para 
el progreso en nuestras IE, Lugares de aprendizaje para la vida, a la luz de la 
razón y la fe en que unidos y ordenados si podemos construir una sociedad que 
aprende con amor y respeto mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Creo y entiendo, la pedagogía del amor, como el arte de ser y hacer vida lo que 
queremos lograr en los demás, por ello nuestra naturaleza busca modelos a 
seguir y entendiendo que aprendemos de lo que vemos, pues es verdad que 
algunos somos auditivos pero la gran mayoría somos más visuales y 
respetando la diversidad para aprender es necesario que se comunique, verbal, 
gestual y se visualice la información  de forma clara, si todo ello lo hacemos 
con amor el monitoreo debe generar la tranquilidad de que en mi labor no estoy 
solo, sino que el docente responsable me acompaña sin juzgarme sino que 
complementa estratégicamente asegurándose que surja el aprendizaje y 
compromiso de cambio; porque lo que bien se aprende no se olvida. El 
monitoreo es considerado como la observación sistemática de las condiciones 
específicas y / o acciones desarrolladas para lograr alcanzar un resultado 
esperado. el monitoreo debe tener pocos indicadores o variables claves que 
puedan ser analizadas e interpretados de forma inmediata, a fin de poder tomar 
decisiones oportunas que permitan mejorar la práctica docente. los indicadores 
establecidos deben estar sujetos a cambios. con la finalidad que permitan afinar 
el sistema de entrega para su mejora continua. La definición de los indicadores 
depende de los objetivos planteados y los tipos de intervenciones que se van a 
realizar. El monitoreo se complementa con la investigación. debido a que 
permite poner a prueba innovaciones que pueden ser prometedoras para 
mejorar la calidad de la enseñanza, evaluar para determinar los efectos en la 
enseñanza y el aprendizaje en el aula de las decisiones que ya se han hecho 
o se pretenden realizar. Este documento debe ser utilizado como punto de 
partida para el diálogo y discusión para lograr perfeccionar la práctica docente. 
A través de monitoreo tendremos la implementación de las aulas de la calidad 
y será una estrategia de construir sobre los procesos y experiencias que 
actualmente forman parte de las actividades del Ministerio de Educación.  
En mi humilde opinión considero que la persona que acompaña debe ser 
observadora, práctica, discreta, clara, confidente, tolerante, insistente, audaz, 
servicial, debe poseer fuerza interior, para convencer, hacia el sí, se puede, y 
por ende toda practica pedagógica será un anhelo de nuestra vocación de ser 
maestros que aman lo que hacen. 
En el caso de la co-evaluación, cada docente evalúa el trabajo de uno o varios 
de sus compañeros, también siguiendo las instrucciones del directivo. La 
autoevaluación y la co-evaluación proporcionan información con rapidez, 
puesto que, si el director tiene preparadas las instrucciones con anticipación, 
los docentes pueden realizar la evaluación después de realizado su trabajo y 
obtener las conclusiones rápidamente. Lógicamente, la evaluación será menos 
precisa y fiable que si la hubiese realizado el director, puesto que es él quien 
debe realizar el monitoreo, y no los docentes. 
En cuanto a la auto evaluación encontraremos las siguientes ventajas: 
Los docentes van interiorizando los criterios de corrección que el director hace 
explícitos a través de las instrucciones para la autoevaluación. Esto permite a 
los docentes ajustar cada vez más su tarea docente a lo que el director espera. 
Los docentes desarrollan el hábito de la reflexión, y la identificación de los 
propios errores, cuestión fundamental cuando se trata de formar personas con 
capacidad para aprender de forma autónoma. 
En el cuanto a la co-evaluación, además de las virtudes anteriores, tendremos 
también las siguientes: 
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Los docentes se esfuerzan más, impulsados por la motivación de quedar bien 
ante los ojos de sus colegas 
Los docentes desarrollan el hábito de criticar de forma constructiva el trabajo 
realizado por colegas con los que van a tener que continuar colaborando.  
 
3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para 
hacer viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Sensibilización 02-10-2017 300 
Fortalecimiento de capacidades 03-11- 2017 500 
Acompañamiento y monitoreo 02-10-2017 – 22 –12 2017 200 
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4. EVALUACION 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
 
Elaboración del 
plan de monitoreo 
y evaluación del 
PA. 
• Organización del 
comité de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de Acción de 
la IE Nº 15023 
• Elaboración de 
instrumentos para 
el Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción de 
la IE Nº 15023 
• Elaboración de 
cronograma 
monitoreo. 
Comunidad 
educativa 
 
 
 
 
 
Acta de formación de 
comité 
 
Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  
Matriz de monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del 
plan de monitoreo 
y evaluación.  
Considera 
indicadores para la 
revisión de 
resultados de 
acciones 
ejecutadas en 
relación con la 
mejora de los 
aprendizajes  
Equipo 
directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
Al culminar cada 
actividad que 
puede ser bimestral 
o semestral 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
 
Verifica la 
adopción de 
medidas 
correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de 
la alternativa de 
solución 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
Se identifica 
lecciones 
aprendidas, con 
clusiones y 
recomendaciones 
Equipo 
directivo 
Docentes  
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
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en base a la 
propuesta de 
solución 
SEGUIMIENTO 
Aplicación de 
instrumentos 
cualitativos 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
Trimestral 
Económicos 
Humanos 
Materiales 
 
Análisis e 
interpretación de 
los logros de 
aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Conclusiones 
Se concluye que el plan de acción: 
➢ Me permitirá desarrollar las capacidades de comprender, organizar, 
ejecutar y evaluar la programación curricular, de acuerdo con las 
necesidades de la institución. 
➢ Me fortalecerá para promover el trabajo colegiado con el fin de 
implementar la dimensión curricular, la reflexión sobre su propio 
desempeño y responsabilidad, así como identificar sus necesidades de 
aprendizaje y desarrollo de competencias.  
➢ Me facilitará orientar a la escuela en su conjunto para la práctica 
pedagógica, garantizando la pertinencia y coherencia curricular. 
 
5.2. Recomendaciones 
➢  Se recomienda fortalecer la práctica docente en coordinación con 
la comunidad educativa organizando talleres o actividades en 
conjunto. 
➢ Monitorear a los docentes 
➢ Establecer mejores relaciones interpersonales para que los y las 
docentes para que desempeñen mejor su práctica pedagógica. 
➢ A los estudiantes proponerles proyectos que puedan realizar, 
basados en las necesidades educativas de cada aula 
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